









デザ イ ン関係図書 目録1985
()は 所蔵機関
A)
ア ル キ ミ ア,終 りな きデ ザ イ ン,佐 藤 和 子 編 著 ,六 耀社,昭 和60年,212P,3ユcm(成安1京 工,
嵯峨)
ア ー ル デ コ の オ リジ ナ ル デ ザ イ ン1・II ,ア ン ヌ;ク ロ ー ド ・ル リ ュ ー ル,東 京,学 習研
究社,昭 和60年(京女,嵯 峨)
ア ー ル ・デ コ の パ ッ ケ ー ジ,木 村 勝 著 ,東 京,六 耀社,.1986,206P(illus),31・m(京芸 嵯 峨)
ACCCM年 鑑1985,全 日本CM協 議 会 編 ,東 京,誠 文堂新光社,1985,355P,31㎝(京教)
ア メ リ カ ン イ ラ ス ト レー タ ー ズ ,藤 井 聖 編,グ ラフィック社,isas,299P,3ユcm,AMERICAN
ILLUSTRATORS(成安,嵯 峨)
ア メ リ カ の 看 板2,向 田 直 幹 著,美 術出版社,1984,169P,31判型(芸 短)
ア ー ル ・ポ ッ プ の 世 界,谷 川 晃 一 著 ,廣 松書店,1985,261P,21判型(芸 短)
ア ー ル デ コ の 鐸 築 と庭 園,福 島 普 徳 著 ,東 京,学 習研 究社,昭 和60年(京女)
ア ン トニ オ ・ガ ウ デ ィ,鳥 居 徳 敏 著 ,東 京,鹿 島出版会,1985,259P(illus),19cm(SD選書197)
(京芸)
ア ンデ ス の 染 織 と工 芸,小 原 流 芸 術 参 考 館 所 蔵 ,三 杉 隆 他2名,京 都,紫 紅社,昭 和60年,
136P,28cm(成安,嵯 峨)
藍 織 部 と そ の 周 辺,奥 磯 栄 麓 ,宮 下 耕 三 〔共 〕著,里 文出版,1985,189P,27c.(嵯峨)
B)
ビ ア ズ リ ー ・生 涯 と作 品 ,サ イ モ ン ・ウ ィ ル ソ ン 著,中 川 伸 子 訳,東 京,岩 崎美術社,1985,
98P(illus),30.5cm(京芸,京 工)
ブ ー タ ン の 染 織/バ ー ソ ロ ミュ ー コ レ ク シ ョ ン,マ ー ク ・バ ー ソ ロ ミ ュー 著,と み た の
り子 訳,京 都,紫 紅社,昭 和60年,125P,30cm(成安,京 女,嵯 峨)
美 術 新 報,総 目 録,東 珠 樹 〔ほ か 〕編 著,東 京,八 木書店,昭 和60年,296P,31・m(京工)
「分 衆 」 の 誕 生:ニ ュ ー ピ ー プ ル を つ か む市 場 戦 略 と は ,博 報 堂 生 活 総 合 研 究 所 編,東
京,日 本経済新聞社,昭 和60年,250P,19㎝(京工)
薔 薇 の イ コ ノ ロ ジ ー,若 桑 み ど り著,東 京,青 土社,1985,382P,22㎝(京工)
万 国 博 覧 会 の 研 究,吉 田 光 邦 編 ,思 文 閣,1986,357P,21×15㎝(大芸)
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C)
コ ン ピ ュ ー タ ー ・グ ラ フ ィ ッ ク ス の 最 前 線,木 村 皓 一 他2名 編 著,グ ラフィック社.1985年,
141P,30cm(成安,嵯 峨)
コ ピ ー 年 鑑1985,誠 文堂新光社,1985,459P,30判型(芸 短)
CINQAIRE(サ ン ク ェー ル),京 山 知 幸 著,大 阪k.k.カイガイ,昭 和60年(京女)
中 国 の 文 様,中 野 徹 編 著,東 京平凡社,1985,231P(illus),22.5×31cm(京芸,兵 教)
D)
デ ザ イ ナ ー と し て の ウ ィ リ ア ム ・モ リ ス,RAYWATKINTON,羽 生 正 気 ・羽 生L清 訳,
岩崎美術社,1985年,240P,26cm(成安,武 大,京 教)
デ ザ イ ン製 図,石 川 弘 〔ほ か 著 〕,東 京,実 教 出版,1985,95P,21×30cm,英文書 名:Design
presentationdrawing,昭和58年刊 の複製,折 り込 図1枚,外 箱入(30㎝),付:図版10枚 袋入
(京工)
デザ イ ン史,鍵 和 田 務 他4名,実 教 出版 昭和60年,213P.27・m(成安,武 大)
新 版 デ ザ イ ンの 話,小 池 岩 太 郎,美 術出版社,1985,178P,21・m(成安,芸 短)
デ ザ イ ンの 保 護(法 と 文 化 シ リ ー ズ),播 磨 良 承 著,六 法 出版社,昭 和60年,779P,19cm(成安)
デ ザ イ ン さ れ た 木:木 の 文 化 と そ の 歴 史 と 現 状,且 原 純 夫 著,筑 摩書r,1985,238P,19判
型(芸 短),
デ ザ イ ナ ー の た め の パ ー ス の 技 法,'岡 村 行 生 著,鹿 島出版会,1981,152P,26半1亅型(芸 矧
デ ザ イ ニ ン グ デ ザ イ ン ビ ジ ネ ス の 新 し い 発 想 と 方 法 論 に向 け て,電 通 デ ザ イ ニ ン グ研
究 会 編,東 京,電 通,1986,334P,22cm(奈女)
童 具 の 世 界,和 久 洋 三 著,東 京.大 月書店.1985,234P,A5変(兵教)
伝 統 工 芸 と手 仕 事,重 松 成 二 著,東 京,労 働科学研 究所,1985,204P,B6版(兵教)
デ ザ イ ンの た の しみ,日 野 永 一 著,東 京.筑 摩書房.1985,219P,B6版(兵教)
デ ザ イ ン の イ デ オ ロ ギ ー とユ ー ト ピ ア,ゲ ル ト ・ゼ レ著,阿 部 公 正 訳,東 京,晶 文 社,
1985,251P,A5版(兵教)
E)
エ ミー ル ・ガ レの ガ ラ ス,田 水 常 雄 著,東 京,学 砒 昭和60年,P311(京女}
ヨ ー ロ ッパ の 扉,向 田 直 幹 著,東 京,小 学館,昭 和60年,P159(京女)
映 画 の 教 科 書:ど の よ う に 映 画 を読 む か,モ ナ コ ・ジ 手 イ ム ズ 著,岩 波 憲 児 他 訳,フ ィ
ルム アー ト社,1984,438P,22判型(芸 短)
映 画 都 市:メ デ ィア の 神 話 学,海 野 弘 著,フ ィルムアーF#1二,1984.325P.19判型(芸 短)
エ ル テ,エ ル テ 著,東 京,講 談社.1985,207P,35cm(奈女}




フ ァ ッ シ ョ ン年 鑑'85,大 洋 交 易 ㈱ フ ァ ッ シ ョ ン ア ニ ュ ア ル 編 集 委 員 会,大 洋 交易k.k.,
1985,409P,30判型(芸 短)
フ ァ ッ シ ョ ン ・デ ザ イ ン 画 改 訂,須 田 一 男 ・青 木 伊 津 子 共 著,文 化 出版局,昭 和60年,127P,
31cm(成安)
雑 誌FP,エ フ ・ピ ー,1号 ～,学 習研究社,昭 和60年7月～,30㎝(成安,奈 女)
服 装 デ ザ イ ン論,飯 塚 弘 子 他 著,東 京,文 化出版局,1985,189P,26・m(奈女)
G)
芸 術 と装 飾,山 本 正 男 監 修,玉 川大学 出版部,1986,194P,20×14cm(大芸)
ガ ウ デ ィの 作 品 芸 術 と建 築,フ ァ ン ・バ セ ゴ ー ダ ・ノ ネ ー ル,フ ラ ン ソ ワ ・ル ネ ・ロ
ラ ン共 著,東 京,六 耀社,1985,342P,31cm(名芸)
現 代 広 告 入 門,小 林 太 三 郎 著,ダ イヤモ ンド社,1985,343P,19判型(芸 短)
原 色 樹 木 大 図 鑑,(監 修 者)林 弥 栄,古 里 和 夫,中 村 恒 雄,東 京,北 隆館,1985,878P,A
3(兵教)
実 物 和 紙 手 帖,山 本 和 編,東 京,木 耳社,1985,48P,A5版(兵教)
グ レ ー ト ・デ ザ イ ン物 語,不 滅 の ス ー パ ー デ ザ イ ン,ジ ェ ー ・ダ ブ リ ン著,金 子 至 他
2名 訳,丸 善,昭 和60年,129P,23x23cm(成安)
グ ラ フ ィ ッ ク シ ンボ ル 辞 典,ジ ョエ ル ・ア ー ン ス タ イ ン著,村 越 愛 策 訳,丸 善,昭 和60年,
202P.22cm(成安)
現 代 日本 の 陶 芸,第15巻,明 日の 造 型 を も と め て,鈴 木 健 二 編,東 京,講 談社}昭 和60年,
185P,37cm,(京工)
ジ ウ ジ ア ー ロ,カ ー デ ザ イ ン の 巨 人,Giugiaro,ジョル ジ ェ ッ ト ・ジ ウ ジ ア ー ロ著,藤
木 彰 編,小 学飽1985,191P,29・m,(嵯峨)す.
現 代 日本 の 陶 芸,別 巻,東 京,講 談社,・昭和60年,202P,37cm,(現代 陶芸家名鑑 〉(京工)
現 代 の デ ザ イ ン 資 料1,京 都,美 術 出版 意匠工房,1985,m,30em,英文書名:Materials・ftradi・
tionalnewdesigns.(京工)
原 弘:グ ラ フ ィ ッ ク ・デ ザ イ ン の 源 流,東 京,平 凡社,1985,319P,32cm(京工,成 安,芸 短,
嵯峨,'京芸〕




版 画 事 典,室 伏 哲 郎 著,東 京,東 京書籍,1985,1003P,23・m(京工)
花 の様 式,由 水 常 雄 著,美 術公論社,1984.297,19×13㎝(大芸)
は ん え り文 様 デ ザ イ ン集 成,京 都,京 都書院,昭 和60年,図266P,30㎝(成安)
は い て くの ろ じ 一 あ 一 と,池 田 満 寿 夫,岨 野 行 雄 著,毎 日新聞社,1985,30P,30判型1芸 短)
光 の ア ー トワ ー ク,リ ブロボー ト,1984,127P,36判型(芸 短)
歩 行 者 空 間 の 計 画 と運 営:欧 米20都 市 の 実 例,R.ブ ラ ン ビ ラ,G.ロ ン ゴ 著,鹿 島出版 会.
1979,260P,22判型(芸 短〉
早 川 良 雄 の 世 界 そ の 感 情 と形 状,早 川 良 雄 著,田 中 一 光 編,講 談社,1985,262P,31㎝
(嵯峨,成 安,芸 短,名 芸)
DesignfromScandenaviano:13,北欧 の イ ンテ リ ア,W・rldPictures,1985,158P,35cm(嵯
峨)
1)
イ ギ リ ス の ビ ジ ュ ア ル デ ザ イ ン1900-1985,石原 義 久 編,東 京,誠 文 堂新光社,1985,154P
(図共),30cm,アイデア別冊(武 大)
イ ン テ リア デ ザ イ ン と は 何 か,三 輪 正 弘 著,東 京,鹿 島出版 会,1985,212P(itlus),19em,(SD
選書198)(京芸,嵯 峨)
イ ン テ リア ベ ス トセ レ ク シ ョ ン1,グ ラ フ ィ ッ ク 社 編 集 部,オ レ ン ジ ブ ッ ク 編,東 京,
グラフ ィック社,1985,314P,31cm(京教)
イ ン ダ ス トリ ア ル ・デ ザ イ ンの 歴 史,ジ ョ ン ・ヘ ス ケ ッ ト著,榮 久 庵 祥 二 他 訳,晶 文社,
1985,271P,xxiip,22cm(成安,兵 教)
イサ ム ・ノ グ チ あ か り と石 の 空 間,リ ブロポー ト,1985,103P(京教)
一 生 た ち ,ISSEYMIYAKE&MIYAKEDESIGNSTUDIO1970-1985,三 宅 デ ザ イ ン 事
務 所 編,1985,131P,21c・(成安)
イ メ ー ジ 視 覚 と メ デ ィ ア,ジ ョ ン ・バ ー ジ ャ ー 著,伊 藤 俊 治 訳,東 京,PARCO出版局,
1986,263P,21cm(奈女)
イ ンテ リア ブ ッ ク2,LivingInteriorsJapan1980-1985,中田 重 克 編,ト ーソー出版1985,
303P,38cm,VOI:2(嵯峨)
K)
湖 東 焼 盛 衰 と美,小 倉 英 一 郎 著,サ ンブライ トilia,1985,272P,31cm嵯峨)
ク リ ム ト,C.M、ネ ー ベ ハ イ著,野 村 太 郎 訳,東 京.美 術公論社,1985,338P,20cm(京芸)
建 築 家 シ ン ケ ル と ベ ル リ ンー19世 紀 の 都 市 環 境 の 造 形,ヘ ル マ ン ・G・ プ ン ト著,杉 本
俊 多 訳,東 京,中 央公論美術 出版,1985,276P,26.5・m(京芸)
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交 感 ス ル デ ザ イ ン,安 藤 忠 雄 他4名,六 耀社,1985年,383P,30・m(成安,嵯 峨)
環 境 デ ザ イ ン ベ ス トセ レ ク シ ョ ン,グ ラ フ ィ ック 社 編 集 部 編,東 京,グ ラフ ィ・ク社,1985,
255P(京教)
広 告 の 記 号 論1〈 記 号 生 成 過 程 と イ デ オ ロ ギ ー〉,ジ ュ デ ィ ス ・ウ イ リ ア ム ス ン著 ,山 崎
カ オ ル,三 神 弘 子 訳,東 京,.柘植書房,1985,19㎝(京教,芸 短)
広 告 の 記 号 論H〈 記 号 生 成 過 程 と イデ オ ロ ギ ー〉,ジ ュデ ィ ス ・ウ イ リ ア ム ズ著 ,山 崎 カ
オ ル,三 神 弘 子 訳,東 京,柘 植書房,1985,19cm(京教,芸 短,嵯 峨)
こ れ か ら の 着 物 粋,大 塚 末 子 著 ,用 美社,1985,99P,29・m(成安)
原 弘:紙 の 本,東 京,平 凡社,1985,45P,32cm(京工,嵯 峨)
広 告 概 論,柏 木 重 秋 編 著,ダ イヤモン ド社,1983,295P,22判型(芸 短)
環 境 を創 造 す る':造 園 学 か ら の提 言,日 本 造 園 学 会 編,日 本放送出版協会,1985,275P,21判
型(芸 短)
コ ン グ ラ の す べ て:コ ン ピ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス の 展 開 か ら応 用 まで
,内 山 昭 太 郎 他 著,
誠文堂新光社,1983,127P,29判型(芸 短)
近 大 庶 民 生 活 誌3世 相 語 ・風 俗 語,南 博 編,三 一書房,1985,522P,22判型(芸 短)
広 告 用 語 事 典,広 告 用 語 事 典 プ ロ ジ ェ ク トチ ー ム編,電 通,1985,285P,21判型(芸 短)
韓 国 伝 統 紋 様:高 麗 ・李 朝 の 陶 磁 器 か ら,韓 国 デ ザ イ ン包 装 セ ン タ ー 編,金 容 権 訳,東
京,南 雲堂,1986,123P,30cm(京工)
ク リエ イ テ ィブ ・コ ン ピ ュ ー タ ・グ ラ フ ィ ック ス,ア ナ ベ ル ・ジ ャ ン ケ ル ,ロ ッキ ー ・
モ ー ト ン著,藤 田 英 時 訳,東 京.ア ビック,1986,143P,31cm,原書名':Creativecompu・
tergraphics.{京工)
近 藤 豊 作 品 集,京 都 市 立 芸 術 大 学 美 術 学 部 陶 磁 器 研 究 室 編,京 都市芸術大学美術学 部陶磁器研
究室,1985,95P,30×30cm〔嵯峨)
記 号 の 事 典,江 川 清 〔ほ か 〕編,東 京,三 省堂,1985,291P,27cm(京工,京 教)
木 の は な し,満 久 崇 磨 著,京 都,思 文 閣出版,1985(第5版).238P,A5(兵教)
The紙 〈書 画 の 心 を漉 く〉,埼 玉 県 製 紙 工 業 試 験 場 編,東 京,日 貿出版ti:,1985,126P,B5版
(兵教)
小 黒 三 郎 の 組 み 木,小 黒 三 郎 著,東 京,大 月書店,1985,230P,A5変(兵教)
(続)木 の は な し,満 久 崇 磨 著,京 都,思 文閣出版,1985,236P,A5(兵教)
L)
レ イ ア ウ ト事 典2:写 真,イ ラ ス ト表 現 の 原 則 と実 際 ,広 田 広 由 紀 編,視 覚デザ イン,
1985,252P,26判型(芸 短)丶
LTSP記 録 集1984-1985,日本 タ イ ポ グ ラ フ ィ協 会 事 業 部 編 ,朗 文堂.1985.502P(京教)
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M)
文 字 の 宇 宙,写 研,杉 浦 康 平 企 画 構 成,松 岡 正 剛 解 説,東 京,写 硯1985,279P(京教)
文 様 の 博 物 誌,吉 田 光 邦 著,京 都,同 朋舎出版1985.,195P,19・m(成安,芸 短 嵯峨)
水 木 し げ るの 世 界 妖 怪 事 典,水 木 し げ る 著,東 京堂出版,昭 和60年,190P,16×22㎝(成安)
水 辺 の 計 画 と設 計,吉 村 元 男,芝 原 幸 夫 共 著.東 京,塵 島出版会.1985,205P,22cm(京教)
モ ダ ン ・デ ザ イ ン史:ク ラ フ ツ マ ン と デ ザ イ ナ ー,若 宮 信 晴 著,'文化出版局,1985,110P,
25判型(芸 短)
緑 の 環 境 デ ザ イ ン:庭 か ら 国 立 公 園 ま で,斉m雄,田 畑 貞 寿 編,日 本放送 出版協会,isss,
161P,18判型(芸 短)
明 治 洋 画 史 料 懐 想 篇,青 木 茂 編,東 京,中 央公論美術出版.1985.321P、21・m(京工)
南 太 平 洋 民 族 の 装 い,福 本 繁 樹 著,東 京,講 談社,1985,118P.30・m,編集:第 一出版セ ンター,
参考文献:Pll8(京工)
N)
〈日本 職 人 史 の 研 究1>日 本 職 人 史 序 説,遠 藤 元 男 著,東 京,雄 山閣出版株式会社,1985,375P,
A5(兵 教)
〈日本 職 人 史 の研 究II>古 代 中 世 の 職 人 と社 会,遠 藤 元 男 著,東 京,雄 山閣,1985,409P,A
5(兵教)
〈日本 職 人 史 の 研 究 皿 〉近 世 職 人 の 世 界,遠 藤 元 男 著,東 京,雄 山閣,1985,375P,A5(兵
教)
〈日本 職 人 史 の研 究W>職 人 と 生 活 文 化,遠 藤 元 男 著,東 京,雄 山閣,1985,369P,A5(兵教,
京工)
〈日 本 職 人 史 の 研 究V>建 築 ・金 工 職 人 史 話,遠 藤 元 男 著,東 京,雄 山閣,1985,373P.A5
(兵教,京 工)
〈日 本 職 人 史 の研 究 班〉日本 職 人 史 百 話,遠 藤 元 男 著,東 京,雄 山閣,1985,395P,A5(兵教.
京-1二)
人 間 の た め の デ ザ イ ン,ヴ ィ ク タ ー ・パ パ ネ ック 著,阿 部 公 正,和 爾 祥 隆 訳,東 京.晶 文
}1..1985,183,10P,22㎝(奈女,京 教,芸 短,嵯 峨)
ニ ュ ー メデ ィア 時 代 の 現 代 映 像 展 示 ハ ン ドブ ック,第1回 映 像 展 示 シ ョ ー ケ ー ス 実 行 委
員 会,西 武 美 術 館 編,講 談社,1984,262P,30判型(芸 短)
ニ ュ ー ヨ ー クの パ ッケ ー ジ デ ザ イ ン,八 尾 武 郎 著,誠 文堂新光社,1985,168P,31cm(嵯峨)
日本 の 佛 教 版 晝:祈 り と護 り の 世 界,三 井 淳 生 著,東 京,岩 崎美術社,昭 和61年,231P,31㎝
(京工)
日本 写 真 全 集1,写 真 の 幕 あ け/小 沢 健 志 責 任 編 集,東 京,小 学館.1985,179P,31・m,編集
:第1ア ー トセ ンター,叢 書全体の編者:小 沢健志〔ほか〕(京工)
日 本 写 真 全 集3近 代 写 真 の 群 像/桑 原 甲 子 雄 責 任 編 集,東 京,小 学館1986,187P,31㎝,
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編集:第 一 アー トセンター,叢 書全体の編者:小 沢健志 〔ほか〕(京工)
日 本 の 文 様 ・波 百 態 双 書 美 術 の 泉62,岩 崎 治 子 編,岩 崎美術社,1985,PI.179,37,26判型
(芸短)
年 鑑 日 本 の デ ィス プ レ イ ・商 環 境 デ ザ イ ン'86,年 鑑 日本 の デ ィス プ レ イ ・商 環 境 デ ザ
イ ン編 集 会 編,東 京,六 耀社,1985,493P(京教,芸 短)
年 鑑 日本 の パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン1985,日 本 パ ッケ ー ジ デ ザ イ ン 協 会 編 ,東 京,六 耀 社,
1985,428P,(京教)
年 鑑 日 本 の グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ン,㈹ 日 本 グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ナ ー協 会 編 著 ,講 談社,
1985,266P,34㎝(成安,京 教〉
年 鑑 日本 の イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン'85,講談社,1985,〔1冊〕,34・m(成安,京 教,芸 短)
年 鑑 広 告 美 術1985,東 京 ア ー トデ ィ レ ク タ ー ズ ク ラ ブ 編,美 術 出版社,1985,456P,31・m
(成安,京 教,芸 短)
第24回 日 本 現 代 工 芸 美 術,現 代 工 芸 美 術 家 協 会 編,京 都,京 都書院,1985,26x28㎝(京芸)
日 本 タ イ ポ グ ラ フ ィ協 会 受 付 記 録1984-85:ロ ゴ タ イ プ,タ イ プ フ 手 イ ス ,シ ン ボ ル
マ ー ク,ピ ク トグ ラ ム,日 本 タ イ ポ グ ラ フ ィ協 会 ・事 業 部 編 ,東 京,朗 文堂,
1985,502P,30cm(京工)
中 村 光 哉 作 品 集 一 抽 象 と 文 様 一,中 村 光 哉,京 都,京 都書院,昭 和60年,217P,30×30・m〔成
安)
日展 史15,日 展 史 編 纂 委 員 会 企 画 ・編 集,東 京,日 展,昭 和60年,688P,.27・m,15新文展編,3
:第5回 新文展(昭和十七年)一戦時特別展(昭和 十九年)(京工)
長 岡 秀 星 の 世 界PART2,長 岡秀 星,日 本放 送協会,昭 和60年,83P,31cm(成安) ..
ニ ュ ー ヨ ー クADC秀 作 集 「第64回 展 」,東 京,誠 文堂新光社,1985,112P(おもに図),30cm,ア
イデア別冊(武 大)
ナ ン シ ー の ス テ ン ドグ ラ ス,Levitrai1ArtNouveau,ArtDecoaNancy,フラ ン シ ス ・
ル ッセ ル 監 修,佐 野 敬 彦 編,学 習研 究社,1985,174P,31×31㎝(嵯峨 京女)
永 井 一 正 の 世 界,永 井 一 正,講 談社,昭 和60年,244P,31cm(成安,芸 短,名 芸,京 女,嵯 峨)
noAH1(ノ ア),InternationalPackagedesign,日本 ク リエ イ タ ー ズ 協 会UCA)編 日 本
ク リエ イ タ ー ズ協 会,1985,457P,31・m,世界のパ ッケージ年鑑 第1巻(嵯 峨)
南 米 プ レ ・イ ン カ 染 織 圖 録1,鐘 淵 紡 績 株 式 会 社 編,京 都書 院,1956,図50枚,50・m,(和綴 ・
軼入)第1巻 〔嵯峨)
南 米 プ レ ・イ ン カ 染 色 圖 録2,鐘 淵 紡 績 株 式 会 社 編 ,京 都書院,1956,図50枚,50・m,(和綴 ・
軼入),第2巻(嵯 峨)
ii本の.金工,東 京 国 立 博 物 館 編,同 朋舎,1985,452,16P,38・m(嵯峨)
根 来.河 田 貞 著,紫 紅 社,1985,362,xvip,31cm(嵯峨)
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o)
オ リ ジ ナ ル ・タ イ プ フ ェ イ ス3,桑 山 弥 三 郎 編 著,柏 書房,1985,193P(京教,京 工)
オ リ ジ ナ ル ・タ イ プ フ ェ イ ス4,桑 山 弥 三 郎 著,東 京,柏 書房,1985,193P,26cm,4.新装
飾体 「波」(京工)
お ど ろ き感 覚 図 形 グ ラ フ ィ ッ ク ス ・ソ フ トパ ッ ク,依 田 欲,学 習研究社,昭 和60年,232
P,26cm,数式で描 く文様のすべて(成 安)
オ ー ギ ュ ス ト ・ペ レ,吉 田 鋼 市 著,東 京,鹿 島出版会,1985,249P,19㎝,(SD選書196)(京芸)
P)
パ リの レ ス ト ラ ン&キ ャ フ ェ バ ー 一 レ ス ト ラ ン ビ ス ト ロ ブ ラ ス リ ー キ ャ フ ェ サ ロ
ン ・ ド ・テ ワ イ ン ・バ ー キ ャバ レ ー,森 拓 之 編,東 京,商 店建築社,1985,176
P(おもに図),30cm,北原秀雄監修(武 大)
雑 誌 ポ ー トフ ォ リ オPORTFOLIO,デ ザ イ ン マ ガ ジ ン1巻1号 一,誠 文 堂新光社,1985・4
-,30㎝(成安)
パ ッケ ー ジ デ ザ イ ン ・イ ンデ ッ ク ス,パ ッケ ー ジデ ザ イ ン イ ン デ ッ ク ス 編 集 委 員 会 編
東京,講 談社,1986,262P(illus),34cm(京芸)
パ ー ソ ナ ル ・ コ ン ピ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス,安 斎 和 洋 著,東 京,美 術 出版社,1986,143P
(illus),26.5cm(新技法 シリーズ132)(京芸)
ペ ル シ ア裂1,吉 田 光 邦 編 集 解 説,有 秀堂〔出版年不明〕,118P,50㎝,(和綴),第1巻(嵯 峨)
ペ ル シ ア裂2,吉 田 光 邦 編 集 解 説,有 秀堂〔出版年不明〕,100P,50cm(和綴),第2巻(嵯 峨)
R)
ロ ボ ッ ト ・ア ヴ ァ ン ギ ャ ル ド:20世 紀 芸 術 と機 械,山 口 勝 弘 著,パ ルコ出版,1985,257P,
21判型(芸 短)
螺 鈿,荒 川 浩 和 著,高 橋 敏 写 真,同 朋舎,1985,410P,38cm(嵯峨>
S)
世 界 の 現 代 ポ ス タ ー,富 山 県 立 近 代 美 術 館 編 著,講 談社,1985,198P,34cm(成安,京 教,京
:1:,嵯峨)
世 界 の デ ザ イ ン ・鳥,高 橋 直 人,高 橋 直 嗣 著,東 京,岩 崎美術社,1985,158P,27・m(京教,芸
短.成 安)
資 生 堂 の ク リ エ イ テ ィ ブ ワ ー ク,永 井 一 正,梶 祐 輔 〔共 〕監 修,求 龍堂,1985,209P,37・m
(嵯峨)
消 費 文 化 論 新 し い ラ イ フ ス タ イ ル か らの 発 想,飽 戸 弘 著,東 京,中 央経済社,1985,255
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P,20㎝,(京教)
資 料/マ ー ク/シ ンボ ル/ロ ゴ タ イ プ/カ ラ ー編2,長 谷 川 雄 ・小 林 茂 二 編 ,東 京,グ ラ
フ ィック社,1985,385P(京教,奈 女)
色 彩 調 和 の 成 立 事 情,福 田 邦 夫 著,東 京,青 娥書房,昭 和60年,P252(京女)
最 新 フ ァ ッシ ョ ン と 商 品 企 画,河 合 玲 著,改 訂 増 補 版,東 京,ビ ジネス社,1985,289P,
22cm,(武大)
世 界 の 民 俗 衣 装 装 い 方 の 知 恵 を さ ぐ る,田 中 千 代 著,平 凡社,1985,135P,26判型(芸 短)
世 界 の コ ー ス タ ー 旅 を集 め る,向 田直 幹 著,講 談社,昭 和60年157P,30㎝(成安}
視 覚 言 語 辞 典,フ ィ リ ップ ・ トン プ ソ ン他1名 編 著,マ ール社,ユ985,・i,289P,23cm(成安,
武大)
シ ンボ ル 事 典,水 之 江 有 一 編,北 星堂書店,昭 和60年,391P,19em(成安)
世 界 の 文 様2エ ジ プ ト ・ギ リ シ ア ・ロ ー マ ・メ ソ ポ タ ミ ア ,篠 塚 千 恵 子 解 説,京 都,
青菁社,1985,189P,31cm(成安)
正 倉 院 の 文 様,後 藤 四 郎 編 著,日 本経済新聞社,昭 和60年,図,136P,38㎝(成安,京 工,嵯 峨)
精 緻 の 構 造 日本 の イ ン ダ ス トリ ア ル ・デ ザ イ ン,日 本 イ ン ダ ス ト リ ア ル デ ザ イ ナ ー 協
会 編 集 委 員 会 編,東 京,六 耀社,1983,358P(mus),31cm(京芸)
世 界 の マ ー ク ・シ ン ボ ル1970-83,桑 山 弥 三 郎 編,東 京,柏 書房,1986,495P(illus),30.5cm
(京芸)
世 界 陶 磁 全 集20,深 井 晋 司 編,東 京,小 学館,昭 和60年,291P,30cm,20.世界1(京 工)
世 界 陶 磁 全 集21,三 上 次 男 編,東 京,・1・学館,昭 和61年,299P,30㎝,2ユ.世界2(京 工)
SEVEN7人 の グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ナ ー が こ こ で 出 会 っ た ,MICHAELMANWARING他
5名,グ ラフ ィック社,1985,351P,31cm(成安,嵯 峨)
T)
トー ネ ッ ト 曲 木 家 具,カ ー ル ・マ ン ク 著,宿 輪 吉 之 典 訳,東 京,鹿 島出版 会,1985,208
(illus).,(SD選書194)(京芸,嵯 峨)
展 開 写 真 に よ る 中 国 の 文 様,中 野 徹 編 著,小 川 忠 博 写 真,平 凡社,1985,231P,23×31・m
(成安,京 工,嵯 峨)
高 田 賢 三 作 品 集KENZO,高 田 賢 三,文 化出版局,1985,197P,30cm(成yam.奈女)
Thetypebank現代 日 本 の タ イ プ フ ェ イ ス ,タ イ プ バ ン ク 編,東 京,朗 文堂,1985,380P,
31cm(名芸)
手 仕 事 の デ ザ イ ン 伝 統 工 芸 の 再 認 識,小 野 寺 啓 治 著,1朋 膾,1985,302P,23・m(嵯峨,兵
教}
包 ・形 ・印 ・写 中林 基 作 品 集,中 林 基 著,中 林基1985.45枚,24×24cm(嵯峨)
土 の 華 今 井 政 之 作 品 集,今 井 政 之 著,学 習研究社,isss,194P,34cm(嵯峨)
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U)
「売 る」 広 告
,デ ビ ッ ド ・オ グ ル ビ ー 著,松 岡 茂 雄 訳,東 京,誠 文堂新光 社,1985,224P,
26㎝(京教)
W)
私 た ち を 取 りか こ む シ ン ボ ル ス ブ ェ ン ・テ ィ トー ・ア ー ヘ ン著,湯 本 満 寿 美 訳,英 宝
社,1985,284P,20cm(嵯峨)
X)
欲 望 す る映 像,小 岸 昭 著,駿 々堂,1985,269P,20判型(芸 短)
Y)
ヨー ロ ッパ 名画 座 野 口久光 映画 ポス ター集成,筒 井た け志編,朝 日ソノラマ,1984,一冊,
30判型(芸短)
夢二 美術館3通 りゃんせ,竹 久夢 二著,学 研,1985,143P,30判型(芸短)
山邊 知行 コ レクシ ョン3世 界の染 織2,山 邊 知 行先 生の 長寿 を祝 う会編,源 池社,昭和
60年,205P,31cm(成安,嵯峨)
山邊 コ レクシ ョン4日 本 の染 織1,山 邊知 行先 生の 長寿 を祝 う会編,源 流社.昭和60年,
177P,31cm(成安,嵯峨)
山邊知行 コ レクシ ョン5日 本の染 織2,山 邊知 行先 生 の長寿 を祝 う会編,源 流社,昭和
60年,199P.31cm(成安,嵯峨)
Z)
図 説 万 国 博 覧 会 史1851-1942,吉田 光 邦 編,京 都,思 文閣出版,1985.3,196P,29・m(京教,大
芸,芸 短)
図 形 と文 化,ペ ドウ ・ダ ン著,磯 田 浩 訳,法 政大学 出版,1985,312P,19判型(芸 短)




























































































































































































今 回 の 目録 に参 加 され た機 関 と そ の 略 称
京 都 工 芸 繊 維 大 学(京 工)
京 都 教 育 大 学(京 教)
京 都 市 立 芸 術 大 学(京 芸)
京 都 女 子 大 学(京 女)
武 庫 川 女 子 大 学(武 大)
嵯 峨 美 術 短 期 大 学(嵯 峨)
成 安 女 子 短 期 大 学(成 安)
京 都 芸 術 短 期 大 学(芸 短)
大 阪 芸 術 大 学(大 芸)
名 古 屋 芸 術 大 学(名 芸)
兵 庫 教 育 大 学(兵 教)
大 阪 市 立 大 学(大 市)
奈 良 女 子 大 学(奈 女)
協 力 して い た だ い た 関 係 機 関 の 会 員 及 び 図 書 館 に お 礼 を 申 し上 げ ま す 。
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